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Quelques aspects du problkme des origines 
de la toreutique ibérique 
Par GÉRARD NICOLINI* 
Depuis quelques années, il faut en 
prendre son parti, le probleme des origi- 
nes des bronzes ibériques, s'enrichit, voire 
se renouvelle, tous les ans, soit a cause 
des découvertes fortuites et des fouilles 
récentes, soit par l'apparition de pieces 
jusqu'a présent cachées dans des collec- 
tions particulieres - nous en présentons 
deux ici- qui permettent de nouveaux 
éclairages ou de nouvelles hypotheses. La 
rapidite de l'évolution de ce probleme 
rend nécessaires de Eréquentes mises au 
point. Le sujet a été souvent traité de- 
puis 1957, et la place nous manque ici 
pour faire un historique de ces vingt 
années de fructueuses recherches.' Nous 
dirons pour abréger que dernierement, la 
quasi totalité des archéologues a adopté 
le schéma général suivant: 
- Naissance d'une toreutique orienta- 
lisante dans Ia Péninsule, résultat de Ilm- 
pact de I'art du Proche Orient sur les 
civilisations indigenes du Bronze Final et 
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du I" Age du Fer, c'est le phénomene 
<<tartessien». 
- Gvolution et diversification de la 
toreutique en Ibérie sous I'action de l'art 
grec orientalisant, subdédalique, et ionien. 
C'est pour le moment a l'intérieur de 
ce cadre que le probleme est traité. 11 
présente trois aspects étroitement imbri- 
qués, que nous réunissons ici: 
1) La chuonologie 
011 sait la rareté des bronzes datés en 
Ibérie par le contexte archéologique. Les 
fouilles de Huelva (la Joya) nous ont 
éclairé récemment sur la datation de quel- 
ques pieces orici~talisantes.' Extremement 
utiles sont aussi les apports des prospec- 
tions de Medellíi~.~ Mais les bronzes échap- 
pent dans la quasi-totalité, particuliere- 
ment les pieces les plus célebres, toute 
stratigraphie, alors que la céramique 
orientalisante ou tartessieni~e est désor- 
mais bien coni~ue.~  11 faut attendre le ca- 
valier de la Bastida pour retrouver un 
bronze daté, a I'extreme fin de l'archais- 
me, que nous n'envisageons pas ici.j 11 
s'ensuit que nous ne savons pas rigoureu- 
sement comment se succedent les pieces 
a I'intérieur de la période orientalisante 
et que nous avons beaucouu de difficulté 
a saisir le début de la toreutique <<ibéri- 
quea au seris strict du terme (vide infra). 
2) La géogvaphie 
0 u  s'arrete le monde de Tartessos? Oii 
commence le monde ibérique? 011 sait 
que Tartessos a été défiili par les archéo- 
logues comme une aire de civilisation ou 
se sont manifestées les influences orienta- 
les sur un matériel tres divers, cérami- 
ques, braseros, brocs (oenochoés), bijou- 
terie, plastique de pierre, de broilze, épi- 
graphie, etc., les limites du domaine dé- 
fini par ces trouvailles sont particulikre- 
ment peu nettes vers le ¡lord (Castille), le 
nord-ouest et vers I'est, notamment de- 
puis la découverte de cérainiques orienta- 
lisailtes du Levant! D'autre part, les ob- 
jets orientalisants de I'espace celte poseilt 
la question des limites entre le monde 
ceftique et le monde tar te~sien.~ De meme, 
peut-on renverser la question et se de- 
mander ou s'arrete a I'ouest le monde 
ibérique? Despeñaperros est-il ibérique, 
celte ou ... tartessien? C'est probablement 
cette ilotioil de géographie ailtique du 
monde ibérique qui est actuellement la 
plus floue et les archéologues I'oilt com- 
pris qui, tout en reconnaissant I'existence 
de domaines distincts mettei~t I'acceilt 
sur les coupures chronologique~.~ 
2. M. ALMAGRO BASCH et alii, Hueba, Prehistoria y Anligüedad, Madrid, 1975, p.  195-267; Tarlcssos, 
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3. E,stremadura, p. 392-413 (toute la bibliographie utile sur Medollin). 
4.  Ibid.. p. 486-487 e t  loc. cit.; J .  de M. Cnxxiazo, Tavlrsos y el Caranzbolo, Madrid. 1973, p .  471.473. 
n (<OR.i>?R ""- 
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Alciises, Mogente, T'alencia, Archivo de Prehislovia Levanlina, 5.1954. p. 147-158; D. FLETCHER VAZLS, M ~ C S C O  
de Prehistoria de la Diputación Provin~ial de Valencia, Vnlence, 1974, p. 120 ct 133. 
6. Voir entre aiitres N. ~IESADO OLIVEII, Vinaryagrll, Valence, 1974, p. 149-158 et F. Gucl, E.  S A N M A R T ~ ,  
Asentamicntos indigenas preibéricos en el área costera del Baix Maectrat, dairs les actes do prásent Synil,osii~iir. 
7. Voir le probleme posé, par le char de Xérida dans Augusta Emevita, p. 11-15. par les broiizes de 
El Be,mueco dans Exbemadura. p. 254-255. 
8. On comparera avec profit les chronologiec rácentes d'Extrémadaure, du sud-est (Ezlremadura, p. 486) 
et du Levant (MESADO, op. cit., p. 165). notamment en ce qui concerne le chevauchement des périodes startásico 
tardlo-orientalizante tardío)) (ouest) et <'preibéricon (Vinarragell) au vie sihcle. 
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3)  La naissance de la toreutique indigene 
Sans revenir au probleme des véhicu- 
les extérieurs,' peut-011 séparer nette- 
ment les bronzes importés des pieces 
facoiiiiées dans la Péninsule? Apres un 
temps ou l'origiile orientale des objets 
était largement reconnue, on s'accorde 
aujourd'hui pour attribuer a la plupart 
des broiizes une facture locale. Seuls le 
pretre de Cadix et 1'Astarté de Séville 
font encore probleme.lo Des analyses mé- 
tallographiques apporteraient peut-etre la 
solution." Quelles sont les caracteres des 
premieres oeuvres faites en Espagne? 
Sont-elles des copies plus ou moins fide- 
les des modeles orientauk, ou des ébau- 
ches maladroites? On verra plus bas les 
éléments nouveaux qu'apportent certaines 
pieces sur cette question complexe et in- 
séparable de la suivante: doit-on envisa- 
ger I'existence d'une coupure entre la pé- 
riode orientalisante et la période ibérique 
a proprement parler en ce qui coilcerne 
la toreutique? (c f .  supra). On considere 
géuéraiement cette coupure comme nette, 
au moins sur fe plan <<culturel>>. Or iious 
verrons que tout n'est pas si clair, notam- 
ment a Despeñaperros ou le départ se fait 
mal entre les deux périodes:l2 il faut 
donc admetre que la toreutique «ibéri- 
que. est tributaire de la toreutique star- 
tessienne,,. En face d'un probleme aussi 
complexe on peut envisager plusieurs mé- 
thodes d'approche. La méthode stricte- 
ment archéologique donne de boils résul- 
tats sur les sites récemments fouillés 
comme Huelva, ailleurs elle risque de ré- 
server des déconvenues. On ne saurait la 
retenir pour Despeñaperros ou tout autre 
endroit ou la stratigraphie il'a pas été ri- 
goureuse. Une méthode métallographique 
basée sur de nombreuses analyses pour- 
rait apporter certaiilement des enseigne- 
ments positifs, mais ii est encore trop t6t 
pour en tirer des conclusions (cf. note i f ) .  
La méthode stylistique, est la seule qui 
nous reste. Elle a ses faiblesses. Particu- 
lierement subjective, elle est plus proche 
de I'histoire de I'art que de I'archéologie. 
Elle suppose une certaine appréciation 
du procédé de fabrication, voire du tour 
de main, et la perception parfois malai- 
sée des intentions de l'artisan bronzier. 
De plus, elle est dificile a appliquer aux 
bronzes espagnols, car on sait que ceux-ci 
coilservent longtemps les caracteres ac- 
quis: l'allure orientale, l'archaisme et ses 
traits priilcipaux, raideur, Frontalité, sché- 
matisation qui n'apparait pas a premiere 
vue comme uue donnée chronologique, 
mais comme un caractere permanent 
dails I'art ibérique.I3 11 faudra faire la 
part de <<l'archaisme vrai,, et d e  <<l'ar- 
chaisme conservé),, la part des emprunts 
réccilts ei des traits que le bronzier a ré- 
pétés. Néanmoins on verra que cela est 
~ossible notammei~t grace aux caracteres 
meme de la toreutique de 1'Espagne an- 
tique de toute époque. En effet, des les 
premieres oeuvres, mis a part les rares 
cas d'irnitation, le toreute espagnol a créé, 
e11 glanarit ca et la des éléments dans 
I'art oriental, méditerranéen ou plus tard 
grec, une oeuvre originale, souvent équi- 
9. 4" CIBA,  p. 132-134. 
10. V .  infra et  Tnrlessos, p. 95-97, p. 111-112 et 263 
11. La .loy<c I I ,  p. 222-223. 
12. 11 existe a ~ ~ s ~ e ñ a ~ e r c o s  au rnoinc un objet orientalisvnt - uii thyiniatérion - contcmporain 
des premiercs statuettes de bronre ( V I I ~ V I *  sieciec), orientalicantec ou non (Tartcisos, p. 269-270). 
13. d e  CIBA.  p. 132; Bronzes figurés, p. 240-249; les travaur de Blanco et  iiuliahn cités note 1 :  la cii- 
t ique  de la rndthode stylistique apparait dans D. I:LETC~ER, La coleccidn de bronces ibéricos de  don Juan Pablo 
Pérez Caballero. Archivo de Pvehisloria Levanlina, 8-1969. p. 180-181; ID, Problemas de Ea cultura ibérica, Vulence, 
860. P. 63. 
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librée et personnelle. Des I'origine la plas- ces. Nous allons donc tenter de préciser 
tique apparait comme un art ou l'on dis- ces composantes car elles permettent de 
tingue des composantes orientale, grec- mieux poser le probleme général des ori- 
que, méditerranéenne, indigene, plus ou gines de la toreutique et de l'archaisme 
moins dosées selon les différentes pie- ibérique. 
1. COMPOSANTE ORIENTALE ET TOREUTIQUE TARTESSIENNE 
La composante orientale n'est pas sim- Je me suis moi-meme rangé a cet avis.16 
ple. Elle s'est alimentée a plusieurs sour- Je n'en suis plus aussi sur aujourd'hui, 
ces: Egypte, Syrie du ilord, Phénicie, Asie car le rendu délicat de I'objet, poli comme 
Mineure, difficiles parfois a départager. le seront plus tard les bronzes ibériques 
Les exemples que nous présentons posent archaiques, le placage d'or, ont pu &re 
d'abord un probleme de lieu de fabrica- exécutés en Espagne dans un atelier phé- 
tion. nicien ou indigene. Le type, en dépit de 
tous les rapprochements, est inconnu 
Les bronzes égyptisants 
Revenons d'abord au sacerdote de Ca- 
dix. La position de Cintas, qui fait de la 
statuette l'image ' d'un Ptah memphite, a 
été reprise pas Blá~quez.'~ Elle est peut- 
etre celle d'un pretre inspirée par la re- 
présentation de son dieu. Son aspect égyp- 
tien est indéniable, en particulier dans la 
silhouette. Néanmoins le visage large aux 
contours pleins, avec le nez épaté dont 
]'arete prolonge les arcades sourcilieres, 
les grandes oreilles, le rendu des pieds et 
surtout le masque d'or embouti sur la 
face, évoque plut6t de nombreux modeles 
phéniciens. La datation a beaucoup évo- 
lué ces dernikres années: du IX" au v" 
s i6~ le . '~  Beaucoup plus intéressant serait 
d'établir son origine que i'on tient géné- 
ralement pour étrangkre a la Péninsule, 
hors Péninsule (cf. note 14). Mais le pro- 
bleme se complique aujourd'hui avec l'ap. 
parition d'un deuxieme sacerdote dans 
une collection particuliere," dont nous 
donnons la description ci-aprks. 
Figurine masculine (fig. 1 a 4) 
Dimensions: hauteur totale, 125 mm.; 
largeur aux épaules, 40 mm.; profondeur 
de la tete, 25 mm. 
Lieu de provenance inconnue. 
Patine verte tres fine, usée a tous les 
saillants, s'écaillant sous la pression de 
l'ongle sur le dos et le bas de la robe 
notamment. Sur la tete et le torse elle 
présente un aspec? mat et grumeieux 
par endroits qui n'est généralement pas le 
fait des patines antiques.la 11 n'y a aucune 
trace de joint de moule, ni d'outil (ra- 
14.' P. CINTAS, Manuel d'arcl~éologio punigue I ,  Paris. 1970, p. 263-269; Tavtessos, p. 95-97. 
15. Blázquez (loc. ci t . )  parle de la fin de 1'2ge du Bronze; Cintas (ibid., p. 267) do «bien avant Ic vrrIe 
sieclex; ccrtains ont proposé -une date tres basse, le ve sikcle seion D. HARDEN, The Phoenicians, reedition Peii- 
guin Books. Harmondswarth, 1971. p. 197. 
16. llr CIBA, p. 133; Les Ibdres, Paris, 1973, p. 72-73. Cintas (loc. cit.) donne tous les arguments pour 
une origine ibgrique, mais conclut A I'origine étrangere. 
17; Je dois remercier chaleureusement Sra. Vda. de Calzadilla qui m'a p e m i s  a plusieurs reprises d'étu- 
dier, photographier e t  publier lec deux pikces exceptionnelles dont il est question dans cet article. 
18. De nonibreux bronzes iberiques ont BtB depatines. le metal non corrode mis a nu, a la fin du XiXP. 
ou au dBbut du xxo  siecle e t  se sont repatints depuis. Une patine mince, fragile e t  moderne n'est pas forcement 
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cloir ou lime). La surface grumeleuse peut un crcux derniere Ics oreilles, clcs nom- 
correspondi-c au résultat d'un traitement breuses soufflurcs sur le torse, une cas- 
modcrnc a I'acide ou  a une piece brute sure totalc (reparéc) au dcssus des chevil- 
de coulée, au,jourd'hui en reprise d'oxy- les. Ces deux derniers accidcnts i-ésultant 
dation. d'un excks de tcmpi.rature lors de I'intro- 
Ccllc-ci a été faite maladroitcment duction du métal dans le moule et du 
commc le prouvc un empátement du vi- refroidissement trop brutal. On apcr~oi t  
saFe, un exct.s de  nlétal entre les pieds, un jet de íusion scié soiis le soclc. Nous 
la ~ T C I I V C  ~ I ' U I I < ,  f~lsiliciltl<ln. nlinl(.  si c r t t i  pñtinr affrcte des cnclroits oii I'on nritr la t r n c i  <I'outil.; tiio<l<~rli<~s 
lIii.<i,z;rs / i f r rv<: .< .  p. I l i ) .  (.¡ton% une sfntlirttr di i  .\lusro >\rqueoliiaic<i Sacional (1'. :<ri-~l<r;z ilssonro. Cnli i iofn 
d .  Ior r r ~ ~ ~ l i i r  rlr. I>i.orrri. i hr:riror, .\l;i<lri<l, 1941, n o  15X3. pl. C S 1 V  = A í l  IT>X:ll. ui>r ñiitrr <I i i  \Iiisco < I r 1  Tnstitiito 
<I<.I i o n < l c  <Ir l'ñlrnc.i;i <Ir I lon  Jiinn (Iiro+i:rr / i F r , i i s .  rhid. pl. SI-5-ti-71. 
sommes loin de la qualité du pretre de 
Cadix. 
La tete rappelle de tres pres cclle de 
Cadix, en particulier dans le volume et la 
dissymétrie des oreilles. Le masque d'or 
étant absent, la coinparaison des traits 
est de peu de valeur. 11s semblent de 
toute facon assez peu marqués. (Mais 
peut4tre cela suffisait-il pour supporter 
un éverituel masque d'or). 
Le torse jusqu'a mi-hauteur est sem- 
blable a deux détails pres: la limite du 
vetement sur les poignets est absente et 
la main droite est mieux formée -para- 
doxalemeilt - que sur la statuette de 
Cadix. On apercoit distinctement le trou 
du sceptre ouas. 
La moitié iniérieure est assez diffé- 
rente: le bas de la robe est plus large, les 
pieds et le socle également, bien que la 
forme générale reste la meme. 
Plusieurs hypotheses sont a consi- 
d '  erer: 
A )  Imitation locale antique du type 
phénicien du sacerdote importé ou créé 
dans les ateliers de Cadix. Cela explique- 
rait le rendu défectueux et imprécis, etc. 
Elle serait dans ce cas postérieure au 
sacerdote mais de combiei~? '~ Le cas rap- 
pellerait alors celui de 1'Astarté de Galera 
fort proche de son modele pourtant lar- 
gement antérieur, si celui ci est bien daté 
du milieu du second millénaire.'O 
E )  Raté de coulée d'un atelier qui 
aurait produit les deux statuettes. Ce qui 
expliquerait le manque de retouches, les 
défauts de fabrication et l'iconographie 
originale de la piece. Celle-ci est sans 
aucun doute fortement inspirée par le type 
de Ptah, mais ce n'est pas un Ptah.2' Elle 
en differe fondamentalement par le vo- 
lume de la tete, le masque, les pieds sé- 
parés. Particulierement «ibériques,) nous 
sembleilt ceux-ci et plus encore le traite- 
meilt du dos ou le bronzier a réunis dails 
un meme bourrelet saillant en arcade les 
bras et l'arete de la robe sur les épaules 
qui sont bien individualisés sur les bron- 
zes égyptiens de Ptah. 11 s'agit peutetre 
la d'un des premieres témoins de la csché- 
matisation ibériq~e,,. '~ Dans ce cas l'ate- 
lier du bronze de Cadix serait a recher- 
cber non plus a Cadix meme mais dans 
l'intérieur, car la statuette n'a, parait-il, 
pas été trouvée dans la région cotiere. 
Egalement égyptisante est une autre 
piece de la meme collection provenant de 
la meme région: 
Statuette féminine (fragmeilt) (fig. 5 a 7) 
Dimensions: hauteur totale, 141,s mm.; 
largeur aux épaules, 30 mm. 
Patine vert tres foncé, usée aux sail- 
lants et sur les méplats, assez fine, gru- 
meleuse par endroits, tres nombreux 
coups. La tete séparée du corps a été res- 
19. 4"CIBA. p. 133-134. Nous avions encore des doutes en  svril 1977 sur I'authenticité de cctte pibce. 
Nous les avons abaizdonnés a ~ r e s  un dernier exaiiien eii s e ~ t e m b r e  1977. 
20. S IC ,  p. 109-111. 
21. A titrc de coiiiparsison, citons unc statriettc inéditc du Louvre, i i o  inv. E 4161, assez proche dc celle 
de Cadix: iileme hauteur (12.5 coi.). meme face large sux grandes oreilles, non rccouvertc d'or. Nous remercians 
viveoient lladanie C. Ziegler, Conser\~ateur au Départernent des Aiitiquités Égyptiennes du khsée du Louvre, 
qui nous a aimablcment fourni les élénients de coinparaison pour les deux stztuettes égyptisantes que nous pu- 
blions id. 
22. Bronzes figurés. passini c t  p. 251-253; Bvonccs ibéricos, p .  21-25. TI est tres difficile de dater lec dé- 
buts d ' u n  cinploi systérnatique de la cchéii-iatisation dans les bronzes ibériques, car cllc affecte diverseinent les 
types e t  les eléments A l'intérieur de chaque type. 11 va sans dirc que les v&tements, les robos en particulier, sont 
souvent tiaités de niuiiihre tres siiiiplifiée des i'époque urchayqiie (Bronirs ligurés, p. 217-219, robes 1, 2, 3, 3 A ,  
3 U; voir égalernent la stvtuotte Le Corncur, fig. 20, ci-apiec). 
soudée a la soudui-e faible (plornblétaiii). 
Les bras qui étaient rapportés manqueiit. 
L'cxtri.mité inférieui-c cst cassée. 
La tétc volumiiicuse cst coiffCe d'uiie 
perruquc courte (?), la face cst pai-ticu- 
IiCremcnt larg-e e t  plt.int.. Les ti-aits assez 
pi.ossiers, bien qu'usés, rappcllciit de ti-& 
- 
prCs ccus des deux statucttes pi-écédcii- 
tes: ncz épaté, prolong-cant les ai-cades 
soui-cilici-es, hoiiche petiic. La silhoucttc 
allongée présentc uii iraitcrnciit Cquilibré 
et des volumcs fundus drins la eaine platc 
de la moitii. iiifériciirc qui iious sugg-krc 
que I'objet a p ~ i  servir de manche de 
miroir (?). 
La encoi'e I'iiispii-aiioii ég-yptieniic est 
indéniablc. II s'agit d'une ti-ansposition 
atti.nuéc des statiicites de <Iniiic,s de la 
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Basse Lpoque, qui, il est vrai ont géné- 
ralement les jambes séparées, sauf natu- 
rellement dans le cas des manches de mi- 
roir, et des slatuettes dites aconcubines 
du mort.. Les formes de la figurine ibé- 
rique sont moins marquées et les traits 
sont sans doute plus massifs mais la per- 
ruque courte et le procédé des bras rap- 
portés sont des emprunts directs.2) Mais 
le plus intéressant est ici la parenté de la 
face avec celle du «prGtre» d'Extréma- 
doure, qui prouve une certaine unité dans 
ce courant égyptisant, et peut-6tre meme 
l'existence d'un atelier égyptisant en Ex- 
trémadoure du Sud ou en Basse Anda- 
lousie. 
Comment dater ces deux pieces? Elles 
sont sans doute contemporaines a un de- 
mi-siecle pres, la statuette féminine étant 
probablement plus tardive. Les estima- 
tions pour le pretre de Cadix vont du 
rx" au v" siecle (voir note 15). 11 est évi- 
demment hasardeux de se référer a la 
toreutique égyptienne pour les dater: 
celle-ci n'offre pas encore la rigueur chro- 
nologique souhaitée en ce qui concerne 
les types qui ont donné naissance a nos 
statuettes, ensuite ces influences ont for- 
cément transité par l'intermédiaire phéni- 
cien. Ces pieces sont plut6t marquées par 
l'art phénicien égyptisant que par l'art 
égyptien a proprement parler. C'est le cas 
notamment du pretre de Cadix. Il serait 
donc raisonnable de les situer a la grande 
époque orientalisante de l'art de la Pénin- 
sule, au début (fin vrII" début v117 pour 
les pretres, en peu plus tard pour la figu- 
rine féminine, vers le milieu du v~~>iecle 
en toute hypothese. 
Types intermédiaires 
On ne sait s'il faut rattacher au cou- 
rant eégyptisantx ou cphénicisantn les pie- 
ces a figures hathoriques comme les 
bronzes de El BerruecoZ4 le bronze Car- 
riazoZs ou les t6tes du brasero de H~elva .2~ 
Ces tete$ hathoriques ne peuvent 6tre 
qu'une création locale ou plut6t une in- 
terprétation d'un schéma importé par des 
ouvriers phéniciens travaillant en Espa- 
gne ou par des indigenes formés aux tech- 
niques orientales. Nous pourrions répéter 
les memes affirmations a propos des bron- 
zes de Castulo qui sont certainement des 
figures d'A~tarté.~' Par contre l'Astarté 
nue de Séville pose encore probleme. 
Jusqu'a présent, c'est surtout I'inscription 
qui a retenue i'intéret. Elle a permis 
d'avancer que fa piece pourrait provenir 
de la communauté pbéilicienne de Mem- 
p h i ~ . ' ~  Le type iconographique appelle 
d'autres commentaires. La tete est sails 
doute proche des ivoires de NimrudZ9 
mais la figurine entiere est voisine du 
type isiaque ou la déesse allaite Horus 
enfant. La seule différence est dans fa nu- 
dité totale de la piece de Séville alors que 
les bronzes d'isis sont vetus au moiils de 
la taille aux pieds.'O 
23. Jc cite au hasard une grande statuette du hlusée de Berliii, (G. ROEDER, AagyPtische Bvonza/igi¿rcn. 
Staatliche Musegn zu Berlin, Mittcilz<ngen <rus der rigyplischen Sammlung Band V I .  Berlin, 1956, p. 316, iia 2309. 
pl. 47 ac) et  une iigurinc du Louvrc aux bias cacrés, no inv. E 14276, datée de la XXIIC dynastie par Ch. Bo- 
REUS, Bullelin des Musées de France, 1935, p. 83-84. 
24. l'arlersos, p. 95; Extremadura, p. 254-255. 
25. J. de M. C ~ n n I ~ z o ,  p.  ci t . ,  p. 32-47; Tarlessos, p. 102-105. 
26. La Joya 11, p. 175, pi. 93: Iarlessos, pl. CXLII. 
27. A. BLANCO FREIJEIRO, El ajuar de una tumba de Cástulo, Oretania, 19-1965, p. 39. sqq. 
28. R. P. J. FEnnox, Anspurias, 1966, p. 246; l'artessos, p. 111-112 ct  263. 
29. A. BLANCO FnErisIno, op. cit.,  p. 57, fig. 43. 
30. G. ROEDER, op.  cit., no 245, p. 363. Voir désonnais sur ce problbme, J .  LECLAXT, Icoiiographie des 
petits bronzes d'lsis aliaitant Horui exhumés en France, 4e C I B A ,  p. 89-92, 
Ajoutons que la technique du bras 
rapporté est également courante en Egyp 
te (voir supra note 23). Mais le traite- 
ment des pieds nous semble comme dans 
le cas du sacerdote, bien indigene. Nous 
nous étions jusqu'a présent rangé a l'avis 
général qui considérait la piece comme 
importée, il est bien possible qu'elle ait 
été fabriquée en Espagne, peut-&re dans 
le cadre de cette communauté phénieien- 
ne qui vénérait Astarté au voisinage du 
site de El Carambolo (voir note 28). Elle 
serait le résultat d'une contamination ieo- 
nographique entre les types d'Astarté et 
d'Isis interprétés par un artiste indigene 
dans l'esprit bien connu de la toreutique 
ibérique." Elle pourrait etre l'une des 
premieres réalisation de la toreutique an- 
dalouse d a n ~  la premiere moitié du V I I I ~  
siecle si I'on admet l'argument épigraphi- 
que,32 postérieurement (2a"e moitié du 
vrrr~ieele?) ,  si l'on considere un certain 
délai de transmission entre les modeles 
syro-phéniciens et leur imitation en Es- 
pagne du sud?' 
Le courant phénicien 
C'est certainement le phénomene le 
plus évideilt et le plus important que I'on 
constate parmi les bronzes orientalisants 
de la Péninsule. 11 présente plusieurs as- 
pects assez différents qui refletent plus 
ou moins la multiplicité des inspirations 
de I'art phénicien lui-meme. 
Le premier de ceux-ci nous eonduit au 
sanctuaire de Castellar de Santisteban. 
Une figurine d'homme nu3' (fig. 8 a 10) ca- 
ractérisée par des jambes trop courtes, 
des pieds plats en nageoires, reposant sur 
u n  petit socle carré, un Iong torse plat 
triangulaire et surtout une tete tres Ion- 
gue également triangulaire pointant son 
long menton en avant. Ces proportions 
primitives remontent au ~ r h i l l é n a i r e  en 
Phénicie.3' Elles ont peut-&re transité 
par la Sardaigne ou on les rencontre sur 
les petits bronzes du ~III-t v11Qiec1e.~~ 
Ces comparaisons nous autorise a dater 
la pikce de Castellar de la fin du VII' si&- 
cle sans pour autant pouvoir affirmer 
qu'elle ait été fabriquée a Castellar meme. 
Est-elle ctartessienne~ ou aibériquen déja? 
De la meme époque, étrangement pro- 
che des modeles phéniciens, doit dater 
également une petite figurine de Palencia 
au musée de Madrid (no d'inv. 8133). Sa 
tete triangulaire aux grandes oreilles, sur- 
rnoitée d'une protubérance, avait déja 
intrigué Pierre Paris pour qui elle evo- 
quait les amulettes orientales et e e s  per- 
sonnages fantastiques qui décorent les 
cachets chaldéensi?' 11 s'agit sans aucun 
doute d'une image divine (fig. 11). 11 en 
est de meme de la statuette (Reshef?) de 
I'aneienne collection Vives, aujourd'hui 
au musée de Madrid, qui pose d'autres 
problemes (fig. 12).38 Nous l'avions signa- 
lée naguere comme Baal phénicien trouvé 
31. L'inccriptioii mentionno le nom d'Horus (cf. note 28) ascocié A eeiui d'Astarté. 11 n'est pas impos- 
sible que dans I'8tat originel. la dccsse ait tcliu sur ses geiioux un enfvnt - Horus - daiis une attitude iden- 
tique a celle des Isis assices allaitant. 
32. Tavlcssos. loc. ci t .  
33. R. D .  BARXETT, A catalogue of Ibe N i n r d  iuories in Ihe Bvilish Museum, Londres, 1957, pl. IV, c 16; 
pl. V, c 20-1; pl. xiv, k 1, etc. 
34. Hroncer ibdvicos, no 10. 
35. E. CHERAB, S. MOSCATI, A. PARROI, Les Phéniciens, Paris, 1975, frontispice et fig. 70. 
36. C. LILLIU, S c ~ t t u r e  della Sardegmo nuragica, Cagliari 1966, no 61. p.  124; no 175, p. 287-289, et sur- 
tout I'orant d'Urzulei. no 179, p. 292-293. 
37. P. PnRlS, Essai sur i'art el E'industrie de 1'Espogne primiliue I I ,  Paris, 1803. p. 173-174, fig. 263. 
38. N* inv. 22666. J .  R. MELIDA, La colecci6n de bronccs antiguos de D. Antonio Vives, Reoisla de 
Archiuor, Bibliotecas y Museos, 1900, p. 72, pl. IV-6; P. P A R I ~ ,  op. c i t . .  p. 167, fig. 244. 
en Espagiie," puis comme pibcc peut-Ctrc tellar. La silhouctte aiis jambes CcartCes, 
fabriqiiCc localcmcnt.Ju 11 n'y a plus de la gauchc en avani, la coiffurc coniquc 
doutc aujourd'hui. C'cst une fnbrication (casqur ou lebbadt! [? I ) ,  Ic bras gauche 
~>éninsulairc -no11 IocalisCc- ait mrmc cn avant ct Ir droit haut levk, s'appi-Cta~it 
titrc quc les prCcCdentes. La face largc, a frapper, I'apparc~itcnt I'iconographic 
aux grandes orcillcs rappcllc la factiire de Baal, Rrshef, ou Hndnd, mais o11 cher- 
du prCtre de Cadix, Ics propoi-tioiis du chei-ait en vain une statuette scmblable i 
torsc sont cclles de I'homme nu de Cas- celle-ci c11 Phkiiicic: son rendu -la iCte 
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en particulier- décele I'imitation ibéri- ches de reux de la déesse de Galera43 (fi- 
que, probablement bien postérieure, des gure 14). Ce traitemeilt commun aux deux 
modeles orientaux syro-phériiciens ou pieces est évidemment issu de la petite 
anatolieils datant de la 1"'" moitié du plastique phénicienne, des ivoires de Nim- 
2"'" millénaire: les smiting gods dont rud notamment, datés des rx-vr119iecle~~ 
D. Collon a dressé l'invei~taire.~' Le bronze et 1'011 saisit bien ici la progressioil vers 
Vives conduit ~laturellement au plus cé- 
liig. 11. - Statiirtte oriclitalicante. Palciicia. Miiseo 
Arqueológico Nacioiial, ii ." 8.133 (dáprbs P. 1.4~15, 
E s s n i ,  11, fig. 263). 
Iebre des bronzes <<tarlessieils», le grand 
guerrier de Medina de las Torres, au 
British Museum" (fig. 13). 
11 iaut tour d'abord souligner son ap- 
partenailce au courant phénicien par le 
traitement de la tete. La face pleine au 
long iiez dont I'arete prolonge les arcades 
sourcilieres allongées, les yeux indiqués 
par u11 tro; rond, sout extremement pro- 
Fig. 12. - Statuettc oriciitalisalite. Ancicliiic Collcc- 
tioii Vives. Museo Arqueológico Nacional (cl'aprks 
P. PAIIIS, Essai, 11, fig. 244). 
une simplification du rendu depuis la 
source (ivoirc de Nimrud) en passant par 
la déesse de Galera, jusqu'au guerrier du 
British Museum. La massivité de la sil- 
houette puissante, ses jambes aux aretes 
marquées, la tunique courte, sont aussi 
présentes en Orient, sur des figurines A 
peu pres conteinporaines4' et I'on a pro- 
41. D. COLLOX, Thc smiting god, a study of n broncc iii thc Ponicra~icc coliection in Ncii. L7o."i-I<, Lbua?tt, 
4-1972, p. 111-135. L'nutcur rangc le broiire Vives parilii les smi2,*tg gods (fig. 7, no 15). La questioii du snzzting 
god a été rcprisc rhccrnment par Rlázquei (Asgus ta  Emcr i to ,  p. 15-16) ct par Almagro Corbea (Eztrcmadw<c, 
i i .  2ú0-2511. 
. ~ ,  
42. Tarlrssos, p. 97-99, pl. 26 c; A l ~ g u s t a  Enacrita, loc. cit.; Crlrcniadurn, loc. cit. 
43. d e  C I B A ,  p. 133, fig. 2 et 3. 
44. E. S T R O ~ ~ E N U E R ,  Cinq millh<aires d'art mdsopoiamien, Paris, 1964, fig. 264; mkirie traiteincnt sur 
Ics tridacries d'Assor: E. Ai<uitr,nn., Oriont ct Occide?%t, Paris, 1965, p. 156, fig. 36. 
45. E. Ai<unc~r ,  Dic i<mnsl Analolicns vos  Homer bis Abxandei,. Beiliii, 191%. 13. 186-187, fig. 137-149 
(statuettc de Bayraldi). 
bnblenicnt i.aisoii de driiei- I'ocuvi-e tlu <le Inqoii plus ~ealisic. '~ On Icraii les nic. 
coiiraiit di1 \ . I '  sii'clc (voir iioic 42). Mais nic,s 1-cniarqiics ii 111-opos (les picds pyra- 
plus iniCrcssante c i i cor~  es1 I'iiiicrprCia- ~iiidaiis plus s c I i i . ~ ~ ~ : ~ ~ i q i i ~ ~ s  qiic c e i ~ s  clc 
iion donnec de toiit ces ClCnicnts par le I'AstariC dc SC\.ille oii d ~ i  liri'ii'c de C:itlix. 
broiizici. ihkrc qlii 3 ~ei~i-Cti-c travaillC cm 
Exii-Cni:idoui-e niénic ( ih id .  1. 
La iétc cllc-iiifiiiic esl dCjh tres ihCi-i- 
qiic. La lacc niisc i t  1x11-i -a\;ec son 1'0- 
Iiiiiic h<niisphCi.iqiic, la loiisiic orcillc esa- 
gCrCc, ct ccs ti-csscs scli~nialisCcs par 
dcus bai-i-es rolides tronquCcs qiic I'on 
i-ctrou~era plus tard. rciitlues i l  cst vrai 
II v a lii en scriiic les pi-~icCc1i.s c ~ i i ' ~ i l i l i -  
seiit i In iiii'iiic i.poqiic oii iin pcii plus 
tard Ics hroiizicrs cii Dcspciiripci-1-11s ct clc 
Casicllai- de Saiiiisichati. 
La sigiiilicatioii dii guici-i-ici. de Mccliiin 
tlc las Tori-es a i.tC disciitCc aI?oiidaiii- 
mcnt tlcpuis Ics pi-ciiiiki-es ~ ~ i ~ l ~ l i c a t i o ~ i s .  
A I:i suiic c I i  I'ni.ticlc, cIc, D. Colloii, i l  3 
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été considéré comme un srnitirtg god au 
m6me titre que le bronze Vives (voir 
note 42). Nous ile croyons pas devoir 
nous ranger a cette opinion, car le geste 
du snziting god, comme celui du Zeus 
Sirrxh~og est extremement caractéristique: 
le bras gauche est en avant légerement 
plié et le bras droit forme un angle droit, 
bras a l'horizontale, avant-bras dressé 
verticalement, qui donne tout son sens 
c<foudroyant), a la figure qu'elle soit Res- 
hef, Hadad, dieu de l'orage (Wettergottl,  
ou meme Zeus. 
Ces dieux sont terrifiants, fulminants, 
foudroyants. Le geste du guerrier de Me- 
dina de las Torres est beaucoup plus cal- 
me, le bras gauche a peu pres horizontal 
et le bras droit porté en avant a peine 
plus haut (kg. 14). Si le toreute avait 
voulu représenter 1.111 véritable srniting 
god il l'eut mis beaucoup plus haut a la 
verticale ou meme derriere la t6te comme 
sur la figure de Minet e1 Beida." Ajou- 
tons qu'ici la q~ialité du travail ne peut 
laisser supposer une mauvaise coulée qui 
aurait provoqué l'extensioci du bras lors 
du refroidissement comme dans certaiiles 
pieces ibériques, postérieures il est vrai18 
Le geste de la grande statuette du British 
Museum a sans doute une autre signi- 
fication, difficile a saisir car il manque 
aujourd'hui les objets qu'elle tenait en 
niain. 11 n'est pas tres élvigilé de celui de 
la <<présentation des armes;., a la divinité 
que font bon nombre de statuettes ibéri- 
ques contemporaines ou postérieures19 
Cependaiit il serait sans doute erroilé de 
pousser trop loin ce rapprochement car 
la taille de la piece - 34 cm. - nous sug- 
gere qu'il ne s'agit pas d'un simple ex 
voto, mais probablement d'une statue di- 
vine, une sorte de dieu des armes, ou, dieu 
de la guerre, figuré dans l'attitude ou ses 
fidkles le vénéraient, lui présentant les 
armes qu'il devait protéger. C'est a peu 
pres a la meme époque qu'aurait pu &re 
faconiée a Despeñaperros cette autre fi- 
gurine, féminine et tout aussi guerriere, 
qui apparait comme une paredre possible 
de cette divinité.i0 
Enfin c'est peut-etre ce meme dicu 
guerrier ou son homologue cavalier qui 
chevauche sur le char de Mérida, lui aussi 
proche de divinités orientales, a la fois 
dans sa facture et sa signification reli- 
gieu~e,~ '  dont on notera les rapports 
étroits avec les broilzes ibériques contcm- 
porains: traitement des détails par circu- 
litos frappés, incisioils, tunique courte 
ornée de galons, cordons autour du torse 
croisés dans le dos.i2 
Bronzes aibériquesn orientalisants de la 
Sierra Morei~a 
Nous avons sigiialé plus haut l'homme 
ilu de Castellar qui nous parait &re l'une 
des premieres manifcstations orientalisan- 
tes en Orétanie, bien loin des foyers dc 
Basse Andalousie ou des comptoirs dc la 
Mer drAlboran, sans doute antérieure aux 
bronzes de Castulo. A la meme époque et 
un peu plus tard on trouve des types 
~~phénicisants~~ et *punicisantsw Despc- 
ñapcrros. 
47. R. Dussau~ ,  L'nul pbdnicicn nu I le  ~nillózairc, Paris, 1949, p. (+S, fig. 34; Augusla Emsuilo, pl. X I  a. 
48. A 0  156, A 0  173, A 0  219, ctc. 
49. Bronres !igurés. pacsilii; G. N i c o r r ~ r ,  Cestcs c t  attitudcc cultuelc des figurines de bronie ildriques, 
Atdlangss de la Casa da V8ldZizgUc2, 4-1968, p. 34. Lc troii pcrcé daiis la rnaili droitc est plus important (fig. 14). 
Peut-&re servait-il au passage de la lance (Bvonees figurés. p. 176). 
50. A 0  1600. Notis avons republié rdcemment cette cuvieuse p i k e  (Bronces ibéricos, n o  80). Elle est 
probablcii~ent plus tardive quc le gilerrier du BM. 
51. Augusla Emerila, p. 11-14; Enlr~mad+<ra, p. 261-252. 
L>2. Fronacs fip'rés, p. 111 e l  166.162. 
TrCs nc t tc i i i cn l  raltaclic'.e ii I 'ar t  plib- i i ia i iqi ic.  Si la  s la t i ic t lc  d'OxI'oi.cl rc i i iontc  
i i ic iei i  appnrnit  u i ic  scric n i i x tc  GIL, pikccs pi-obahlcnicnt nti i\-'-\.III si?cl~., I:i strittic 
a u  v i s a ~ c  larpc, ii sourcils en boiir i-clcts de M i ~ n i c  S i m i  cst posti.i-iciirc \ ' i i ' -v i ' ,  
avcc des yeiix c t  des poi i i i i ict tes sail lai i- coii irne d':iiiti.es cxcii iplcs sardes ct I 'on 
tcs ciicadi.aiit 1111 yra i id  i icz t i - i a n ~ i i l a i r c  pcut pcnsci- q i ie  Ic  rclais sardc a i c i t i i .  t laiis 
( .  iiihsi .: bici1 de facc que tlc pr i i l i l ) .  Ainsi  
sc pi-Cbciitc Ic visrigc d'unc orante du nit i- 
sCe de Mridi- i t l  ( A 0  25) ( f iy.  15-16) c t  de 
tous cciix de la  niCmc serie ( A 0  27. 201 )." 
Ouclqiicl'ois Ics orei l lcs sont en \solutes. 
co inmc s i i r  ccrtai i ics pibces yi-ccqiics dé- 
claliqiics. Mais Ics pai-allklcs soi i t  noin- 
121-ciix dniis Ic  monde pl ibnicicn. Citons 
ti i ic stat i tct tc tI'Oxford," i i i ic  stat i ic de 
Monte  S i m i  cn  Sai-daiyiic." Malhci i rc i isc- 
mcnt  Ic pi-ototypc ibc'riqiic coi i tcmpoi-ai i i  
la  ti-riiisiiiissioii tlcs ti.nits. Les I>i.otizr.s 
de ccttc si.!-ic t lcvraient rn iso i i i i r ih lcmci i~ 
Ctrc s i t i i i . ~  tlniis Ic co i i rn i i t  t lu v i '  sikclc. 
Avcc Ics stati icttcs de $1i.Cti.csn ct tlc 
epi-Ct i .css~~s~~, i io i is a l i o i - d o i i  la  p i~ss ih i l i tb  
d'i inc i i i l l i ic i icc p i i ~ i i q i ~ ~ .  p lus ULI t i io i i is 
clircctc. c i i co i . ~  q i ic  ccllc-ci soit t l i l l ici lc ;i 
dCpa-cr tlii coiii'riiit plii.nicicn. Cc typ~,,  
m i x l c  ci>i i i inc Ir pt-c'ci.cl~,nt. pose iiii 1x.o- 
bli.inc d' i t lcnt i l icat ioi i  t i c  I~ULIS 11':ihor- 
doiis pcis ici,'" i i ia is il c ~ t  I>icii ~ r ~ i - i l c t C t ~ i ~ i .  
~ , t  o i i  t ro t ivcra c ~ i i i i i i u d c  de le i i o i i i n i c r  (voii. note 56). Tc ls  soni  les 171-iiicipaiis 
;iii isi. typcs i i i l l i ici icCs pai- 1'01-ici i t. 
L e  v e i ~ ~ i l i ~ ~ i i t  typiqi ic des deti; sczcs 
~ . r t  i i i i c  i-obc ii v«lriiits. co i ivcr tc  p a r  Ic 
v i  chcz Ics Cciiiiiics iiiiti-i.cs ( A 0  116, 4 A'% 
l i ~ .  17) coi i i i i i c  chcz les l io inmcs iuiisurCs 
( A 0  117). 011 ti-ouvc aussi des prct i -cs c i i  $5 *, J. 
i i ia i i tcn i i  ii volants poi-tCs st i r  tIcs ~ t i i i i -  S;$ qtics coiii-tcs ( A 0  452). Ccs vétcnici i ts ii , .. 
volni i ts son1 saiis cloii lc I 'or ig ine or ic i i l r i lc  
iii;iis les paralli.lcs pi-Ccis i i ianqi ic i i t  c i i -  
coi.c to i i t  r i t i  i i i o i n i  ii 13 inGnie Cpoqtic 
(1.. 11. 56). 11 e i i  es1 tlc i i iCii ic du  i i iotlclc' 
I'oiitlu de la  s i l ho~ i c t t e  ;i pcinc tlirIi.i-ciii 
L.I~L.Y Ics hoi i i incs c t  Ics fc inmcs, c t  des 
j n i n l ~ c s  coici.tcs o i i  I ' on  i-ci i larqiicr-a la  I,i-ic- 
vctC dc  la  cu issr  ( A 0  116 o i i  117) c t  les 
~ ' i ~ c l s  py iami t laus .  L a  tctc cst de vo l i i inc  
v:~rial>lc ma i s  Ic  ~ ~ i s a ~ c  rillongC r i i is i oucs  
ci.~,iiscs, at i  i i i cn l o i i  parfciis po i i i i i i ,  agi.6- 
i i ici i l i .  t l ' t i i ie pc t i t c  houcl ic  l i i i c  Init pcn- 
set. r i i is i i iasqlrcs de Cartliage." Les ycus  
c i i  t lcni i -ccrcl~,,  ii l a  p i ip i l l c  ronde cx is tc i i t  
riii- les ménies niasqucs i i ia is at isr i  s i i r  les 
ii,tcs de pici-re du  L l a i i i ~  t lc la  Cii i isola- 
c i l i i i  o i i  se l i t  i i i i c  cc r la i i i c  i i i l l i ic i icc syi-o- 
l i i t t i tc. 'x 
Les pi-ci1iii.i-c.s l i g t t r i i i c ~  de pi.?ti.cs c i  
(Ic psélrcsscs sei.aieiit do i ic  ii s i t~ ic r -  vcrs i,. 
In liii c l i i  1 '  sii.clc. On snit q ~ i c  Ic tvpe 
I:i<. 17. \ i  > 1 11;. Iii ~ l ~ ~ ~ i ~ , ~ ~ ~ c ~ ~ ! c ~ . .  \ I ~ i v . u  pci.<lurc j us i~ i i ' i i  la  l i n  de I 'archais i i~c \il!,l,.utli;,i , ,  \ , S ,  iiiii;i~ 
Toi is Ics ;II-cl~c'oloyucs s'accortlci i t les dcu; co i i i~r i i i is .  Eii l a i t  I ' i i i l l i ic i icc 
p(fiii' rcu>nii; i i l i-c une  in l lucncc frccque or icnta lc  prCc?dc I ' i i i l lucncc ~ r c c q t i c  niri is 
r ~ i r  ICS hi~o i i xc r  i0i.i-iqucs q ~ i i  S'CXCI-cc pos- se con fond  avcc c l le  dai is le  coui-ant du 
tCi.ictircniciit 5 I ' in l luci icc vi-icntalc. L,i 1 1 '  siCclc. Les i.outcs (IL~ pc'iiCti-alion son1 
LI~COI.L, le p~.<~hlc ' i i ie  est l o i i i  d 'c i i -e rc'solu saiis doute pl t is i ioi i i l>i-ci iscs qi i 'c l lcs t ic 
c;ir la  c i )~ ip i i i -c  chi-oi iolof iquc rippni-ait Ic  paraissaiciit il y a q i ic lq i icsa~i i iCes.  Les 
pr i i . t ic i i l icrci i ic i i t  t l i í l ic i lc ii  s i t i i~ , i -  cn t rc  contacts soi i t  assurcs ji I'cstCi-iciir p a i  la  
-- 
: i # .  T.:. i ' i i i i ~ \ i a  , l  <r l i i ,  ,,p. t i l .  Izi. S :  l .  S 1 1  l .  l .  S i .  
,->s. 1 ;  Sii i i l . l \ l .  \ 1""!"I. '1' .  I';ii<li.,i.,rir llii:liiliii.. tri>i. Ilt<.. ,Ir I.l.iiii, ri,. l., l i i i i . < 1 1 ; i i i i 1 1 i  ; a , ,  \lii.i:,. iiii 
I.i,ii\ii.. I l . ., i i , i i . i , ,  < r  l ; i r i i , r  , I~ . l / i i i , t  111. ,l.,,,. l i , i~ ! i I , ,  </< lo ~,,.i.ii.,~,,/<,,l < . , , i i ~ / : , l i , t . , ,  ?l;-l!l77, 17, 2 > - i l  
Gi-aiidc GrCc<,, I 'Et rur ie ,  les BalCaics, 
Mni-scil lc c t  Aii ipiir ias. Dans Iri Pf i i insulc  
Ics ti-oiivaillcs clc hronzcs srccs I'abriqiil:s 
ii I'cxiCrieui soiit c i icorc i-iii-es c i  tic pcr- 
i i ic l lc i i t  pns les tlCcl~ictioiis iiilCi-cssnillcs 
s i i r  Ics i.oiiies de pCiiCti.niir~ii qi ic I 'on pcuí  
icn ic i .  h I'aiclc clc In cCi-nriiicliic. N f a n -  
ri i i i ins il y n pi.ohahlenicnt cu une pC- 
iii.11-ritioii el11 Ras Guaclnlquivir vcrs Ic 
 ir, vei-S I'Exii-Cmnclourc. coiiíondue 
livcc ccllc des i i i f l i icnccs 01-iciitnlcs, et une 
clcusicrne \,uic du Sud-est e l  du Levant 
vcrs I ' i i i t f i - i c~ i r ,  vcrs Ics cci i l rcs de la i.6- 
gioi i  tl'Alhaccie."' C o n i i n ~ ~ i i i  se nianiícstc 
cc i tc  i i i l lucncc siii. Ics hronzcs ih f r iqucs  
de 13 Sierra Mvrc i i :~? 
II existe ii Dcspcñapci.i-os el  ii Cnslc- 
Ilni. tlc Santislchnii des pikccs <loiil Ic vi- 
sriyc i-appcllc n~, t tc i i ic t i i  Ic t i -ai lei i ic i i l  tic 
13 pl;istiqiic s~iI~dCd;il iqiic e11 Gi.i.cc c t  si i r-  
io i i t  c i i  Gi-:iiiclc Gi.Ccc. Ccs i-nppoi.is i ic 
pcuvei i i  s ' csp l i q i i ~~ i -  q i ic  pa r  i i i ic  i i i l l i ic i icc 
car  la p l r i s i iq~ ic  pi.ol>i-ciiicnt c l ~ t l n l i q ~ i c  
i i 'csl  1~1sjifis'lu'ii p r f x n l  nttcslCc ~,ii Ihf- 
r ic .  el  I 'oi i tic I~LIII ii i ia-i i ici- qi i 'c l lc e11 
décoiile coni i i ic ct i  GI-Cce oii c i i  Gi.nii<lc 
Gi-Ccc. 
A t i t i -c d ' e ~ . i i i p l c .  i ious pi-ciioiis dcus 
s ln luc l ics d i i  Mi isco Arq~icolo:icu Nncio- 
i inl ,  A 0  2360 ct  A 0  2 (lig. I R  e l  19). 011 
ubscrvc le visnpc LILIY co i i t o i~ rs  t ~ . i a i i ~ u -  
1. c I I I L ~ S ,  . LI\L,L. 1111 l ' l ~ ~ l l 1 1  l>~lh, C ~ S  : l l~L~:1<~~5 S l l l l l ~ ~  l ~ ~ 5 ~ l l l l l ~ ~ ~ l l l ~ ~ ~ ~  ( O l h C  i 1 ~ 1  I:~¡~IL, d l ~ ~ l l l ~ ~ ~ ~ ,  
~~ i1 iC l . c~  <IOl l t  l:1 ' ~ ~ l L l l ~ I 7 ~ ~  p l ~ o l o l l ~ ~ ~  lill lIC>?. ~ ~ l l l l l > c s  loilyl ics, plus OLI 111ui11s 1li~icllt;lli- 
c.11 Iiai-i-c, IL. ~ C L I S  I>oi~~lC.s <le JI;ILI~~CI.CS ::3111~,5 diuis Ic cüs de 1; l i y t i ~ . i ~ ~ ~ ,  de Mil- 
lhi~ii i . i .cI~~is, I:I h o ~ c l i ~ ~  col1i.c :I~I ii~,z r l i ~ i i i  i i ic l i  i t  dc A 0  2360. C ~ L Y  Ics l'ciniiics, Iii 
1 ;  I I L I I  I s e  I 1 I I  l e  I-II~L, ~ L I  h:i L.II Io i . i i i~ .  d ~ ,  hobi i ic.  q i i c l q ~ ~ e -  
l ' i~is :i\cc LII~C LULII.IC II.;I~IIC. e51 de I.~PLICLII.. 
L L ~  p"l-:lllclc5 yi-ccs S i l l i l  l i ~> l l i h l -~~~ l \  e l  
' C c l l ~ ~ c ~  CILI dCl>lii al i  ~ i i i l i ~ ~ ~ ~  c l i  VI '  
s icc l~,  ci i  GI.IIIILIC G~.ecc."' Les b1.011zcs ihC- 
I~¡C~LIL'~ 'iti.5 L'-C~L'SSLIS SO111 ~011~~111~70t~~1~11~,  
1 1  piecc dc M ~ i i i i c h  Ctaii i  sans d ~ i l i t c  I:I 
~> l i i s  ; i i i c i c i i ~ i ~ ~ ,  A 0  2 1;i p lus i.ccciiic, 1 ~ ~ 5  
i l L l l i ~ L ~ 5  sc, <li.\l i~i l> l i2 l l l l  C l l i i ~ ' ~  ILSS LILYIX cI;1115 
cct oi.di-c I i y p i > t l i < t i q ~ i ~ ~ :  I i t ~ i i ~ i  LC COI- 
i i ~ ,~ i i - ,  i i u  t l~, C:istcllai~. A 0  2360. 
T~ILII c~,l:i scii ihle ~il; i l isiblc. Ll;ii5 i i i ic  
I i l l ~ i t C  s 1 1 1 i  l u l - s q l l ~ ~  ' ~ 1 1  c ~ > l i s i ~ l t ~ ~  
~~"'1111 l : 1 i l ~ l l 1 ~ i l l  1.11i~ill (111 1.is:l~'~ L ~ ~ s I L ,  
c i i  S:ii-dnisiic I ~ L I ~ I I  p l i is  O si I ' o i i  
;icccpic la cl i i -oi ioluyic i i . :~di t i r~ i i i~c l lc  cl~,s 
I>i.uii/.cs s:i~Ics. Ci ioi is 1 1  c c ~ i  LIIC 
l i ~ l l l ~ i l l c  ti  VtlICi, il 1: Vi l l i l  Gi11li:1, cl:11Cc 
t l t i  C l  1 1  \ i r r '  sic,clc L.! LII~C ICIC d u  
r i i ~ i C c  dc Cnsli:ii-i."' A io t i t o~ i s  q l ic  c ~ ,  
l 'ci lt l l i  CSt ~ l i ~ ' l ~ ~ l i c l ' ( > i ~  IiSSL'z pl.11chc tic Cc- 
l u i  tlcs ti.t~,s rlcs ;itt:ic.Ii~~s clc c I i :~~~c~ i -c~ i i ,  
0 1 i i 1 1 c  i~ l~ : l l~ t i ; c l l l i~~ .  i - L~ t l - o l l \ c~~ \  IiOill- 
h i - ~ ~ i s c i  c i  t ~ i '  L ~ L S  1 1  I sicclc,. 
Coinir ic i i i  t~.aiichci-:? I I  cst di:i.:iisoiiii:il~l~~ 
[le I - L ~ I ~ I I J I ~ ~ ~ I ~  L , I ~  ihloc ;ILI \ 1 1 '  s icc l~.  I:I p1;is- 
t iql ic ~~ ibdCc la l i c l~ i c  dc c c ~ u  11 
csi  pai. a i l l c i i i . ~  di l l ic i lc de 1-cnictti-c c i i  
cause 11-Cs c n t C ~ ~ i i - i c l i i c i i ~ ~ ~ ~ i t  I:I cli1.111ic110- 
yic <!es h r o i i ~ c  sci~~dcs ct sui-toi i i  des 3 1 ~  
I:IC~CS de C~~ILI~I.OIIS. Eiilili il IL, ¡':ILI~ 1 i1 -  
n iais o ~ i l > l i c ~ .  1;1 ~ ~ ~ r s i s l i ~ ~ i e e  des ~I iCnics e11 
Il>Ci-ic, ~ n C i i i ~ ,  ii I'Cl->oq~ic : ~ i - ~ ~ l i ; ~ i q ~ i c  ct il 
cst cci~1:liil ~ ] L i ' l l l l  y1-:111cI i l ( l l l l l l 1 ~ L ~  clc ~ ~ l l u i l s  
nous r i i r i i iq~ ic  ~ ~ i i c o i c  pout. cuiiipi-cnt1r-e 
Iii l i l i r i t iu i i  c i i i i . ~  I '~ t i . l i i . i c ,  13 S;II.~:I~~II~ 
lill .11,!,,,,~.. $1, :., r i , , ,  <!i 1 . 1 ,  q , , .  . :{Ll!lii7, 1, :,lli~illl; 
lil I l r r l i i i , r  (1, i.~piiii,,. i ! l r i y i i l . z  1",r l i .  lliiiiiiii<, 1'~iI; i l .  1 ~ 3 .  1,. ( 17  14!1 t i c  :lli 
Iri prciniCrc inoitiC tlu 1.1" siCclc 
I,'it7/lrretrt'c iotrieiiiir 
II y o bici1 iiioins de dillicultCs h la 
situer c I i i . o i i o lug iq~~~ '~ i i c i i t  mnis cllc pcut 
:;e cunioiidi-c dans ccrtains cas avcc la 
iiia~.qi~c o r i c ~ i ~ r ~ l c  (t.. ii7lr~r). La silhouctte 
des figiii-incs est tout I fait caractCristi- 
que: loiigi~cs l i ~ n c s  <)uplcs, camhrurc ac- 
ciisCc, :este cIc saliitation de la main 
I'i C.  ?:I \o 4TiS 1 8 ,  .i".",l>"'"'*. \Ii i .~. i> 
\ , l , ,  1 ,  S l 1 :  zs.s:1T>. 
soiit II-CS iiuniht-ciix." Une vnriaiitc cst 
cu i i i i t~ i i .~  r S W S ~ ~ I L I C ~ I C S  C O I O I I I ~ C I »  
d ~ i  stvlc tl'AO 124 qiii évoqiic les silhouct- 
tes xoanisnntcs des ivoircs d'EphCsc tluiii 
clles auraiciit aussi adoptt! la cciiffut-c 
cylindriq~ic cord6c ct Ics yciix cn aniaii- 
-@ ,:.Y' 
, , . 
. , 
;, . .- "a 
'$S ?.;.,:;,<- ~ .> 
de." Si cciic iiillticncc se ~Cri la i t .  i l  fati- 
cli.ait ~ i i i t ~ ~ c l l e ~ i i ~ ~ i t  rcinoiiiei. la chrono- 
Iogic des siaiiictics ihéi-iqucs de cc iypc 
ii la prciiiiCrc moitic du 1.1' siCclc. 
P~ILII. cc qui cst ~ I L Y  COI-ps niasciili~is, 
Ii:ihillCs cl'iiric tiiniquc cotii.tc oti iius, tcls 
A 0  237 ci A 0  282, les pni-all2lcs ont étc' 
hicn i.tahlis a\,cc la pciite plrisiiqiic de 
S:~nios.'~ 
On trouvc eri IbCiie Ics 11iC11ici tol.scs 
coui-ts i - i i ~ l a i c s ,  les incnics jariil,cs 
longurs ct nouctiscs dnns des propoi-tioiis 
identiques. mais les bi.oiiics ihi.riqiics 
sont cei.taincmeni iin pcu plus iai-dil's, 
pcut-ktrc du début du  si2clc. La iiiarqLit 
ioiiicnne est plus évidciitc ci plus fncilc 
cncoi-c h daici- daiis Ic traiicmcni des vi- 
sases. Les li:uriiics A 0  457 ct 438 nvcc 
leui. visayc plcin toui en coui.hcs, lcurs I , ' ir l /e~pi .L;rci~ior~ i h ~ ~ r i c l i r c  
vciis en amaiidc, ICLII.  ICgei- soui-¡re, I C L I ~  
chcvclui-e i-uhan&cc" (lig. 23 ct 25) evo- Voici diiiic Ics bi-oiizici-s ihCi-cs cii ~ ios -  
qiicnt des niod6lcs du troisii.mc qua1.t di1 scssioii d'iiii cerirtin nonibi-c tlc scliCnins 
vi" siCclc."' Pai. conti-c Ic bronzc MonCs aii icononi-apliiq~ics. Ils vont les iiiiliscr tlCs 
1.1:. '25 \ S I i  l . .  l .  1 2 .  21; 1 ,2,,,,11<' Ii , l , , , , , , l i .  Ili I . i , l .  l"..~".".i,"'"" 
. \ rc] , , , .<<l<#2,< <  S ; , ,  l n ~ , ~ , l l ,  1 . ?!l,I!l4. ( i i i l i . ~ t i i . t i  \ l i i i i , . * .  I , , , l , , , .  1,. SIl!I-S:I-I. 
reiiclu pliis dt'licat, plus i-&aliste aussi 
(lig. 26) cst plus proclic tlc la sculpture 
iunisanic de la fin du vi" siCclc: Ic rappro- 
clicnicni avcc le rouros dii Pii-Cc, nial,nrL: 
la tlilf&rcncc de taillc des d c u  pikces cst 
&loqiicnt." II lauc d&cid&mciit placcr ce 
hi-onzc it I'cstrCnie f in  clu 1.1'' sii.cle o11 aii 
d&biii dii v si o consitlCi.c I'existeiicc 
d'iin ccrtain tl&lai de ti-anhmission. 
Ic débiit cii les combinrtiit ou eii les inter- 
prCiaiit poiii- ci-Ccr des typcs Iiybridcs oii 
I'on pcrqoil avcc plus oii iiioiiis de peiiic 
I'oriliiic des dil'l'Ci-ciils ClCrnciits. Cc soni 
ccs typcs so~i\~ciit cnrichis de ti-aits I ~ O L I -  
vcauu qiii ~ 1 > 1 1 s t i t ~ i ~ ~ n t  les pikrcs les pliis 
iiit&rcssanics ct sans doutc les plus !-&LIS- 
sies de la pCi-iodc cii.chaiqiic (le niCnic 
pi-ocEdC sci-vil-a plus tnid i la pCi-iodc 
Dans les \.iscigcs mCnics Ics iiiflucnces 
soiit souvciit iiitiniciiieiit 1nCl6cs: les ti-cs- 
scs des ti.tes subrllltlaliques vicnnent pcut- 
Ctrc clc la plastiqiic phCnicicnnc o11 sardc 
(voir iiotcs 55 ct 63). Sur A 0  54 (li~. 2 8 )  
A ! 'Cp(~q~ic arcliaique toiis les assem- 
l c s  soiit possihles: daiis Ic guei-ricr 
de Mccliiiri de las Toi-i-es, Ic ti-aitcmcnt du 
corps 9i .6~~-or ienta l  se justapose i cclui 
tlc la tCtc syro-phcnicieiiiie ct indisknc 
(trcsscs) (1,. s11pi.n). Dans A 0  459. on 
ti-oiivc iinc ICte oricntaiisaiitc sur  u11 
coi-ps aiis rormcs ioiiisantcs, coiiuert du 
~Ctciiiciit ii volaiits oi-icntal (lis. 27), ctc. 
le modcl6 oi-icntal cst trCs ndouci par uii 
ti-aitemcnt ii I'ioiiiciiiic tlcs yciis ct des 
joues. Sur  A 0  5 (lig. 29),  c'cst i i i i  compro- 
mis subdGdaliq~ic-ic>nicii: ycus ct front 
has subdédaliqucs daiis un visayc plein cn- 
cadi-é de tresscs sol-iaiit d '~ii ic pci-ruquc 
cordée i méandrcs. Sur  A 0  17 (lis. 30), 
les joues pleincs, Ic soiirirc ct le reiidu 
de la chevelure sont ionicns dans un con- 
tour triatigiilairc suhd~daliquc.  Nous 
poui-rions multiplici- Ics cscniplcs. 
Commcnt a débuté la t u r - C L I I ~ ~ L I C  CII n'uiit pas c'tc' I-cti-oiivc'cs. 
IbCi-ie? Mais 1 1 '  a t i  pas cu parnii les p r e  
011 pcut iniapinci. qiic cc soiil des ar- inikrcs picccs clcs ci-i.alioiis i i i c I i ~ C i i ~ ~ ~  
iisics c:tran~o.s, phbiiicieiis oii puniqucs spoiitrinL:es, Ii-uits tl'iiiic iiiiitntion iii:iln- 
inimirrCs qui o n t  créc 11~'s stat i~cttcs 
1 . .  , 2!1 \ i  I :, l i ,  ~ , , I I .  1 1  .~'i.ii,i[iivi.rii-. \ll,c-, 
\ r ~ l , , < . ~ # l < # : , < < ,  s.,,, t , , , : , l  8 , .  !2!I.lYS. 
coiiimc Ic s<icerdore de Cadis ou I'Astai-tc' 
tlc Sc'villc, qiie Ics bronzicrs ibti.cs ont ap- 
pris Icui- nii.tiei- tlaiis ccs aiclicrs. Le rn6nic 
sci.nario s'csi pcui-Ctre rc'pc'ti. LII I  derni oii 
iin sitclc pliis tai-d avec 1'arrivi.c d'artistcs 
:ices qiii niii.aicnt PLI fa~o~i i ic i -  les pii'ccs 
l'oi.tcnicnt iiiarq~ic:cs par 1 '  ioiiicii 
coinrnc A 0  2323 VLI A 0  457, ctc. On pcut 
Cpalcnieiit imapincr qiic Ics bellcs picccs 
orientalisantes o11 hcll6iiisaiitcs ont c'tC 
crLLCrs par des bi-on7.icr-s ibCres a u  con- 
tact d'ocuvr-es Frecqucs importecs. qiii 
tli-oitc, niais p:ii-laitcmcnt ntlaplc'cs I la 
loiictioii d'cs voto quelles dcv:iiciit rcrn- 
plii-? LA se pose Ic probli.iiic tlc ccr-taiiics 
piCccs dites :rossi?rcs homi i i~~s  oii Tciii- 
nics iiiis siii-tout. iiidatahles avouoiis-le, 
qui rappclle pliis ou  moins par Icur pro- 
pui-tion les li:iiriiies oi-icntalisnnics. Ci- 
tons par c c n i p e  iin oi-1iiit de Cristcllai- 
au niusc'c de Barccloiic (li:. 31) avcc scs 
janibes coui-tcs. sa tCtc aiis yeiis ~xist i l l i .~,  
scs niaiiis cli hatiuii.. Est-il coiiiclnpoiain 
PROBLEME DES ORIGINES I)E L A  TOREUTIQUE IBÉRIQUE 4% 
du pretre de Cadix, a la rigueur du guer- ment qu'il a existé des créations pri- 
rier de Medina de las Torres ou bien ces mitives de style grossier sans pour 
éléments <<orientaIisantsu sont-il au con- autant afftrmer que nous en tenous la un 
traire dégénérés, mal interprétés par un exemple. 
sculpteur peu adroit a I'époque moyenne Le tableau ci-aprks résume la chrono- 
ou meme tardive? Nous croyons ferrne- logie que nous proposons: 
Tartessos Oretanie Sud-EsflLevant 
- 
Astarté dc  Séville 
Bronze Vives 
Sacerdotes type Cadix 
700 .- - 
Figurine féminine 
Calzadilla 
Thyrniatérion Safara Thymiatérion de Cástulo 
Brasero de Huelva 
Félins de Huclvn 
Biche du British Mus. 
Cervidé Calzadilla 
Bronzes del Berrueco Orant' nu de Castellar 
orientalisant 
600 -~ . .- p.- -- 
Orant de iMunich (subd.) 
Bronze Le Corneur 
Cliar d'Almorchón eCouros,> de Castellar 
A 0  2360 (subdédalique) 
Guerrier rle Medina A 0  26 (orientalisant) 
de las Torres A 0  2, A0 6 (subdéda!.) 
A 0  124 A0 17 
A0 54, A0 5 (hybrides) 
Char de Mérida A 0  2323, A0 458 et 457 
(ionissnts) 
A0 116, A0 117 (pret.) 
AstartCs de Cástulo Cavalier d'El Salobral 
500 ~p~ -- 
Bronze Monés A 0  237 
Silene de  Capilla A 0  432 A 0  240 
Figurine El Raso 
T Y P ~ ~  
Guerrier d'El Berrueco A0 107 archaisants 
de  Castellar 
A0 2381 
A0 1600 (? )  
A0 274 
débul de i'époque moyenne Cavalier de 
La Bastida 
400 - .- - ~ 
011 voi t  q i ic  In ioi-cut iquc pl:niiisuIriiic 
cst iic'c ii 13 li~i c l i i  v i r i '  sii>clc daiis Ic 
critlrc d'unc koinl: ot-icntalisaii ic q u i  i-c- 
~I.<ILIP~ ii cei ic  Cpoqiic iiii q a n d  i ion ib ic  
iIc i.c'gioiis nii.ditcii.ani.c~i~ics: Plic'nicic, 
Syric tlu Noi-t l  ( a r t  syio- l i i t t i tc),  Saidni- 
y i c .  Espaciic t lu  sud. E l l c  appai-i i i i  conii i ic 
la rnanifcstal ioi i  ~'LIII a r i  pc'i-iplic'iiqi~c c i i  
cssoi- rnpirle, doutt ti.?% rúl ~ I ' i i i i e  f o l . 1 ~  
pcisoiiririlill:. EIIc se I o c i ~ I i ~ c  clniis l'csl-iacc 
tni-lcssicii - I r i r o  ,sciisfr - c i  dc'hi>rdc sriiis 
doute asscz v i tc  vc1.s I'csi sur I '0il:taii ic 
c i  Iri Sicr1.a Moicnn.  
Les i i i l l ~ i c i i c ~ ~ s  91-ecq~ics tl l :b~itcii i  pc i i l -  
Circ a i i  di.17~11 c l u  VI'  sii>cle satis pi-ovoquci- 
a i ~ c ~ i i i e  ~L I~ IU I .C  iivcc Ic courai i t  01- ic~~lr i l i -  
sai i i  q ~ i i  se p ~ ~ i i s l i i i  ~ L I  i i io i i is , j i isqi i ' r i~i  
v' sieclc. Les l'oycrs pi-incipaus si1111 ri lors 
daiis l a  Sici-1-a Moic i ia  c i  ccs inllucnccs 
dCbortleiit alors Inrgcrnciit s ~ i i  Tni-i~,ssos 
notarnnici i i  en Euii-L:iiiadourc.;' II l a i i i  
h icn  appc lc i  ccttc ioi-etitiquc ai.rli:iiqiic 
i!ii vi'' sii>clc ihéi-ir/rf~,. hicri qi i 'c l lc corrcs- 
poi idc aus nivcai is proto-ihl:riqucs tlc V i -  
iiai-ragcll L,I rlc Mct lc l l i i i  (voii. notes 8 e l  
72). 11 i i 'y a done aucunc coupuic c i i i i . ~  
l a  t o r c ~ i t i q ~ i c  oi-ieiitalisaii lc e l  I;i toi.cci- 
i i q i i c  ibc'riqiic, niais iirie i i i i o  pa r  
cnrichisscinci i i  tlcs tvpcs c i  tlcs pioci.tli.s 
daiis Ic cadic tl ' i inc Il:coiidc iiitciliil:i:i- 
l i on .  
L a  pCi-ioclc :1rclia1q~1e dure ,~L IS~L I ' ~ I I  
Iroisii>nic qi1ai.t 1 1  v '  sii>clc sclon lo i i i c  
vraisenihlaiicc. C'csi ii cc inoinc i i t  q ~ i c  
l a  plast iqi ic i bC i i q~ ie  coi inai i  i i i ie ccrt;iinc 
tiniti. styl is i iquc <le In Sici.i-a Moi-ciin ri i i  
siid-csi c i  nu  Icvnni o i i  u11 arIIsIc adi.<)il 
rahriquci-n Ic cnvalicr dc La  Bastida. 
Rni .c~~lo i ic .  i i i a i  1977 
Poii icl-S, i i in i  1978 
